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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-35 de 06/02/10 p. 1-3
Reglamento (UE) nº 103/2010 de la Comisión, de 5 de 
febrero de 2010, relativo a la autorización del quelato 
de manganeso del análogo hidroxilado de la metionina 
como aditivo en piensos para pollos de engorde.
DOUE L-37  de 10/02/10 p. 29-32 
Directiva 2010/6/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2010, por la que se modifica el anexo I de la Directiva 
2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por 
lo que respecta al mercurio, el gosipol libre, los nitritos 
y Mowrah, Bassia y Madhuca.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE L-35 de 06/02/10  p. 7-8
Reglamento (UE) nº 105/2010 de la Comisión, de 5 de 
febrero de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 
1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los productos alimenti-
cios por lo que se refiere a la ocratoxina A.
DOUE L-37 de 10/02/10 p. 16-18
Reglamento (UE) nº 116/2010 de la Comisión, de 9 de 
febrero de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales.
BIOCIDAS
DOUE  L-36  de  09/02/10  p. 24-26
Directiva 2010/5/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 
2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
la acroleína como sustancia activa en su anexo I. (Bio-
cidas).
DOUE  L-36   de  09/02/10  p. 34-35
Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 2010, re-
lativa a la no inclusión del diazinón en los anexos I, IA 
o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la comercialización de biocidas 
[notificada con el número C(2010) 749].
DOUE  L-36  de  09/02/10  p. 36-50
Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 2010, rela-
tiva a la no inclusión de determinadas sustancias en los 
anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de 
biocidas [notificada con el número C(2010) 751].
DOUE  L-37  de  10/02/10   p. 37-39
Directiva 2010/8/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
la warfarina de sodio como sustancia activa en su anexo 
I. (Biocidas).
DOUE  L-37  de  10/02/10   p. 40-43
Directiva 2010/9/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2010, que modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que se amplíe la inclu-
sión en su anexo I de la sustancia activa fosfuro de alu-
minio generador de fosfina al tipo de producto 18 como 
se define en su anexo V. (Biocidas).
DOUE  L-37  de  10/02/10   p. 44-46
Directiva 2010/10/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2010, que modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que incluya el brodifa-
cum como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-37  de  10/02/10   p. 47-49
Directiva 2010/11/UE de la Comisión, de 9 de febrero 
de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que in-
cluya la warfarina como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-37  de  10/02/10   p. 33-36
Directiva 2010/7/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2010, que modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo de forma que incluya el fosfuro 
de magnesio generador de fosfina como sustancia acti-
va en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-38  de   11/02/10  p. 15-16
Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por 
la que se establece un nuevo plazo para la presentación 
de los expedientes relativos a determinadas sustancias 
que deben examinarse en el marco del programa de tra-
bajo de diez años mencionado en el artículo 16, apar-
tado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo [notificada con el número C(2010) 764]. 
(Biocidas).
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L-6  de  09/01/10  p.1-5
Reglamento (UE) nº 15/2010 de la Comisión, de 7 de 
enero de 2010, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos.
HIGIENE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
BOE  nº 49  de  25/02/10  p. 18297-9
Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se 
derogan disposiciones relativas a los criterios microbio-
lógicos de los productos alimenticios. 
MEJORAN LAS NORMAS DE CONCESIÓN, 
UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ETIQUETA ECOLOGICA
DOUE  L-27  de  30/01/10  p. 1-19
Reglamento (CE) Nº 66/2010 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 
relativo a la etiqueta ecológica de la UE. 
MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO MÁXIMO 
DE DETERMINADOS CONTAMINANTES EN 
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
DOUE  L-50  de  27/02/10  p. 8-12
Reglamento (EU) nº 165/2010 de la Comisión, de 26 de 
febrero de 2010, que modifica, en lo que respecta a las 
aflatoxinas, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 por el que 
se fija el contenido máximo de determinados contami-
nantes en los productos alimenticios.
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA 
SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE 
ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVI-
CIOS Y SU EJERCICIO
BOE  nº 9  de  11/01/10  p. 2571-8
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2009.
BOE  nº 34  de  08/02/10  p. 11543-9
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
diciembre de 2009.
NORMAS UNE APROBADAS POR AENOR
DOUE L-274 de 20/10/09 p. 3-8
Reglamento (CE) no 975/2009 de la Comisión, de 19 
de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 
2002/72/CE relativa a los materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con productos alimen-
ticios.
NUEVA REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANI-
TARIA PARA LA ELABORACIÓN, CIRCULA-
CIÓN Y COMERCIO DE CONDIMENTOS Y 
ESPECIAS
BOE  nº 21  de  25/01/10  p. 6929-31
Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 2242/1984, de 26 de septiem-
bre, por el que se aprueba la reglamentación técnico 
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
condimentos y especias. 
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-3  de 07/01/10  p. 30
Corrección de errores de la Directiva 2009/164/UE de la 
Comisión, de la 22 de diciembre de 2009, por la que se 
modifican los anexos II y III de la Directiva 76/768/CEE 
relativa a los productos cosméticos, para adaptarlos al 
progreso técnico. (Diario oficial de la Unión Europea L 
344 de 23 de diciembre de 2009).
DOUE  L-30  de  02/02/10  p. 5-7
Directiva 2010/3/UE de la Comisión, de 1 de febrero de 
2010, por la que se modifican los anexos III y VI de la 
Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los produc-
tos cosméticos, para adaptarlos al progreso técnico.
DOUE  L-36  de  09/02/10  p. 21-23
Directiva 2010/4/UE de la Comisión, de 8 de febrero de 
2010, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 
76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos cos-
méticos, para adaptarlo al progreso técnico.
BOE  nº 46  de  22/02/10  p. 16797
Orden SAS/346/2010, de 19 de febrero, por la que se 
modifica el Anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 
de octubre, sobre productos cosméticos. 
PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN 
CATALUÑA
BOE  nº 12  de  14/01/10  p. 3062-3123
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control 
ambiental de las actividades (Cataluña).
